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Централизованное тестирование уже давно стало частью вступительных ис-
пытаний  вузы в нашей области. Пять вузов: УГТУ-УПИ; УрГУ; УГЛТУ; УРГУПС и 
Новоуральский государственный технологический институт имеют свои Региональ-
ные представительства, самостоятельно заключающие договор с Федеральным Цен-
тром тестирования. Еще три вуза: РГППУ; УрГЭУ и Технологический институт фи-
лиал МИФИ (г. Лесной) участвуют в централизованном тестирования в качестве 
пунктов Регионального представительства при УрГУ. В число государственных ву-
зов, которые засчитывают результаты централизованного тестирования, но не про-
водят его входят: УрГПУ; УрГАХА; УрГСХА.   Таким образом, в централизованное 
тестирование в Свердловской области вовлечено десять из двадцати государствен-
ных вузов.  Наиболее крупными Региональными представительствами являются 
УГТУ-УПИ; УрГУ и УГЛТУ, которые имеют свои пункты в разных населенных 
пунктах Свердловской области.  В абитуриентском бланковом тестировании 
2006 года в Свердловской области приняло участие 37 266 учащихся в сумме по 
всем предметам. Столь большое число участников позволяет объективно сравнивать 
результаты тестирования. Все приводимые в докладе статистические данные взяты 
из базы данных, составленной по Свердловской области Федеральным центром тес-
тирования (СтатИнфо версия 9.2).  
Наиболее удобным показателем для сравнения уровня знаний участников тес-
тирования является средний процент правильных ответов. Для оценки этот показа-
тель по отдельным пунктам тестирования сравнивается с  этим же показателем по 
области (для всех пунктов тестирования вместе). Основной вид тестирования – 
бланковое, по нему тестировались подавляющее большинство учащихся области 
(90% от общего количества выпускников). Данные этого тестирования по предметам 
с наибольшим количеством участников (русский язык, математика и физика) приве-
дены в табл.  
Среди вузов Екатеринбурга наиболее высокие показатели по всем трем пред-
метам показали школьники, тестировавшиеся в УрГУ и УГТУ-УПИ, причем по рус-
скому языку и  физике  этот показатель выше в УрГУ (превышение над средним об-
ластным показателем составляет 6% и 4,3%), а по математике – в УГТУ-УПИ 
(больше среднего по области на 6,8%).  
Результаты в пунктах тестирования, находящихся на территории  Свердлов-
ской области, этих региональных представительств хуже, чем в самих вузах. Сред-
ний процент правильных ответов школьников, проходивших тестирование в пунк-
тах УрГУ (всего их пятнадцать), по всем предметам ниже областного: разница со-
ставляет от 0,3% по физике до 3,6% по математике. В пунктах тестирования УГТУ-
УПИ (всего их двадцать по Свердловской области) выпускники школ по математике 
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превысили средний показатель по области на 1,1%, а по физике не «дотянули» до 
среднего на 2,2%. 
Третьим вузом по численности абитуриентов, принимавших участие в тести-
ровании, является УГЛТУ. Как в самом вузе, так и в его четырнадцати пунктах, 
средний процент правильных ответов по всем предметам ниже областных показате-
лей, причем в самом пункте УГЛТУ показатели ниже, чем в региональных пунктах; 
разница со средним значением по области составляет от 4,6% по русскому языку до 
9,3% по математике. 
УрГУПС не имеет пунктов тестирования, поэтому количество учащихся, про-
шедших абитуриентское тестирование в этом вузе, наименьшее. Показатели по всем 
предметам здесь ниже, чем средние по области. Наименьшая разница составляет 
1,4% по физике, наибольшая – 4,3% по русскому языку.  
Таблица 
Средний процент правильных ответов по Региональным представительствам и 
их пунктов тестирования по предметам централизованного абитуриентского тести-
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Свердловская область (в т.ч. 
Екатеринбург) 37.2  41.4  39.6  
Свердловская область 36.5  40.4  38.4  
Екатеринбург 37.7 0.5 42.2 0.8 40.6 1.0 
УГЛТУ (в т.ч. пункты) 33.5 -3.7 34.1 -7.3 34.3 -5.3 
УГЛТУ 32.6 -4.6 32.1 -9.3 33.0 -6.6 
пункты: 34.3 -2.9 36.4 -5.0 34.5 -5.1 
УрГУ (в т.ч. пункты) 37.8 0.6 38.9 -2.5 41.1 1.5 
УрГУ 43.2 6.0 41.9 0.5 43.9 4.3 
пункты: 35.4 -1.8 37.8 -3.6 39.3 -0.3 
УГТУ-УПИ (в т.ч. пункты) 38.5 1.3 45.4 4.0 40.6 1.0 
УГТУ-УПИ 39.7 2.5 48.2 6.8 43.3 3.7 
пункты: 37.2 0.0 42.5 1.1 37.4 -2.2 
УрГУПС 32.9 -4.3 37.2 -4.2 38.2 -1.4 
